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WAYS OF RATIONAL ENHANCEMENTS OF PASSAGE AND 
TRANSPORTABLE ABILITY ON RAILWAYS JSC "UTY" 
 
ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ  
ПРОПУСКНОЙ И ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ АО «ЎТЙ» 
 
Аннотация 
Постоянный рост числа пассажирских поездов привело к тому, что полуавтоматическая 
блокировка не справляется своевременным пропуском поездов по участку. В данной статье 
рассмотрена пропускная способность железнодорожного участка «Н-Б». Резерв пропускной 
способности данного участка практически отсутствует, увеличивается коэффициент съема 
пассажирских поездов, который негативно отражается на работе всего железнодорожного участка. 
Определена наличная и потребная пропускная способность. Способ увеличения пропускной 
способности выбраны для каждой линии в зависимости от заданных размеров движения, местных 
условий и технико-экономической эффективности разных вариантов. 
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Annotation 
The constant increase in the number of passenger trains has led to the fact that the semi-automatic blocking 
does not cope with the timely passing trains through the section. This article discusses the carrying capacity 
of railway section "N-B". The reserve capacity of this section is practically absent, the removal rate of 
passenger trains increases, which negatively affects the work of the entire railway section. Disposable and 
required carrying debility is determined. The method of increasing the capacity is chosen for each line 
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Железнодорожный транспорт играет важную роль в экономике страны. От его работы 
зависят развитие и нормальное функционирование предприятий промышленности, сельского 
хозяйства, снабжения и торговли [1]. Работа железной дороги имеет свою специфику. Предприятия, 
сооружения и устройства железнодорожного транспорта размещены на огромной территории, на 
которых перевозочный процесс осуществляется непрерывно двадцать четыре часа в сутки, в любое 
время суток не зависимо от погодных условий. На сегодняшний день железнодорожный транспорт 
нуждается в модернизации, для своевременного обеспечения удовлетворения потребности в 
перевозке пассажиров и грузов.  
Важной проблемой, возникающей при необходимости освоения возрастающих объемов 
перевозок, является своевременной увеличение пропускной и провозной способности 
железнодорожной линии.  
Как показывает анализ работы в ходе эксплуатации, не все участки справляются с пропускной 
способностью и возникают так называемые «проблемные участки», на которых невозможно 
пропустить запланированное количество поездов. Из-за этого увеличивается время нахождения 
поезда на участке, увеличиваются стоянки графиковых поездов, срывается график движения поездов 
и т.д.  
 Из таблицы 1 видно, что не на всех участках имеется достаточный резерв пропускной 
способности. Рассматривая участки Д-С, Т-К и А-П, которые являются горными, в осенне-весенний 
период велика вероятность селевых потоков. Участки располагаются на склонах гор, что в свою 
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очередь приводит к снижению веса, скорости поезда, большое значение руководящего уклона и 
много искусственных сооружений (мостов, туннелей и т.д.). На остальных участках практически 
отсутствует резерв пропускной способности, если добавить хотя бы один поезд, то участки 
перестанут справляться с пропускной способностью поездов, это приведет к непроизводительному 
простою поездов на стациях, не выполнению обязательств перед грузополучателями по доставки 
груза точно в срок и др.  
Постоянный рост числа пассажирских поездов (высокоскоростных) привело к тому, что 
полуавтоматическая блокировка (ПАБ) не справляется своевременным пропуском поездов по 
участку. Это видно из таблицы 1, резерв пропускной способности практически отсутствует, 
увеличивается коэффициент съема пассажирских поездов, который негативно отражается на работе 
всего железнодорожного участка. Необходимо применять меры по дальнейшему развитию и 
увеличению пропускной способности участков.  
В качестве примера увеличения пропускной способности авторы статьи предлагают 
следующие мероприятия по увеличению пропускной способности на участке Н-Б: 
- переход на участке Н-Б от ПАБ к автоматической блокировки АБ; 
- открытие разъездов на участке Н-Б при ПАБ; 
- открытие разъездов на участке Н-Б при АБ; 
- строительство отдельного (выделенного) пути для пропуска всех категорий пассажирских 
поездов с применением ПАБ; 
- строительство отдельного (выделенного) пути для пропуска всех категорий пассажирских 
поездов с применением АБ [2]. 
 
Таблица 1 














Д-С АБ однопутный 16 21 5 (24%) 
А-П ПАБ однопутный 12 16 4 (25%) 
М-Н ПАБ однопутный 12 15 3 (20%) 
Н-Б ПАБ однопутный 13 16 3 (19%) 
Б-М ПАБ однопутный 6 7 1 (17%) 
М-Н ПАБ однопутный 9 10 1 (10%) 
Н-К ПАБ однопутный 12 14 2 (15%) 
К-М ПАБ однопутный 15 17 2(12 %) 
Т-К ПАБ однопутный 11 15 4 (26%) 
 
Определим наличную и потребную пропускную способность существующего участка с уже 
имеющимися размерами движения и средствами СЦБ и связи.  
 
На рис. 1 приведена схема рассматриваемого участка Н-Б.   
 
Рис.1 Схема рассматриваемого участка Н-Б 
 









N  , пар поездов в сутки 
где ... спзk  - коэффициент допустимого заполнения пропускной способности, который 
учитывает суточную неравномерность движения и надежность технических средств на однопутных 
линиях ... спзk =0,85; 
Nгр, Nпас, Nсб – количество грузовых, пассажирских и сборных поездов соответственно; 
пассб ,  коэффициент съема грузовых поездов сборными и пассажирскими 
соответственно, ;5,1пас  5,1сб  . 
Наличная пропускная способность для ПАБ рассчитывается по следующей формуле: 
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, пар поездов в сутки 
где  технt  - время на предоставление технологического «окна», для однопутного участка технt = 
60 мин. 
перТ  - период графика на ограничивающем перегоне, мин.; 
1440 – число минут в сутках. 
Согласно [3] производим расчет потребной и наличной пропускной способности участка Н-Б, 
полученные результаты сводим в таблицу 2.  
Как видно из таблицы 2 на пропускную способность участка влияет наличие в поездной 
работе дополнительного выделенного пути. Увеличение пропускной способности от применения 
строительства выделенного пути позволит повысить пропускную среднем на 68%. Расчет 
пропускной способности участка надо выполнять не для ограничивающего перегона, а для всего 
участка с учетом возможностей промежуточных станций по пропуску, обгону и скрещению поездов. 
Однако это мера трудоемка и требует значительных капитальных затрат, больше которых могут 
быть затраты на строительство новых железнодорожных линий.  
Таблица 2  
























































































































































































































































































































Н-Б1 20 15 29 33 45 47 29 33 49 49 
47 48 
Б1-М 22 20 25 30 41 44 25 30 46 47 
41 44 
М-Кз 42 32 15 20 27 32 15 20 25 31 
27 32 
Кз-К 24 31 20 25 34 39 20 25 33 37 
33 38 
К-Рзд 23 16 26 31 42 45 26 31 43 45 
44 46 
Рзд-Б 11 12 40 42 38 42 40 42 52 54 
 
Однако строительство выделенного пути является дорогостоящим мероприятием и его 
применение должно быть технико-экономически обоснованно. На путях АО «УТЙ» эти мероприятия 
позволят повысить уровень пропускной способности с учетом дальнейшего развития железной 
дороги Китай–Киргизия–Узбекистан и позволит создать трансконтинентальный транспортный 
коридор Китай – Средняя Азия – Кавказ – Европа и Китай – Средняя Азия – Афганистан – Иран.  
Способ увеличения пропускной способности выбирают для каждой линии в зависимости от 
заданных размеров движения, местных условий и технико-экономической эффективности разных 
вариантов, также необходимо постоянно вести работу по усовершенствованию устройств СЦБ и 
связи, снижению коэффициента съема пассажирских поездов, сокращению поездных интервалов, 
снижение количества стоянок поездов и т.д. 
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